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All
 
,11111111A
 
liii ly  rs 
,pre
 en, 
ountencl  ip 
express
 them-
selves in tlw
 /pInt, n 
pave with 
a Letter to 
the  Editor, 
which  
sh, oil,'
 he 100 
words  .4 tem 
Leiters  .ir 
viewps.iints  
must he 
typed  and 
may  he 
spa
 ri 
the
 
Letters
 to 
the Witt ir hos
 
dt 
the  Spartan Daily 
office
 
In I 
iwight  hentel 
Hall.  room
 WU 
slatted to 14051
 924.'407 or 
*mailed  to the 
spartan 
Daily  ()pinion 
Pace Editor.
 School of 
4.011ilitSM
 and 
Mass 
Communications.
 San 
lose
 State 
Iniversity  
OftVWashinglon
 Square San
 lose CA. 
95109-0149  
`,LehrelISMeeTIS  
l'AICC1MIL1  Ihe 
property  of the
 Sparien 
Daily  and 
:i,ny he 
edited  pr 
clarify
 
grammar.
 libel and 
length 
Submissions
 
most
 notate 
the anther's
 Bann 
addr,ss.  
phone 
member. 
Siameton  and 
meter.  
Editorials
 are 
misses
 
by. and
 are the 
sonereene  
at
 the 
Spartan 
Daily editors. 
eat the stall. 
Published
 opinions
 and 
advertisements
 do not 
necessarily  
tclIeLt 
the  views oi 
the  Spartan 
Daily.  the School
 of Journalism
 
and Mass 
Ciimmunications  SI511
 
Seartan
 
Daily  San 
Jose 
State 
University
 
Wednesday,  November
 13, 1996 
3 
Weekly 
Calendar
 
TODAY
 
Meeting;
 
4530  p.m.; 
Almaden 
Room,
 Student 
Union; 
call
 
534-1140
 
Asian 
American 
Christian  
Fellowship
 
Reflection and 
Thanksgiving. 
God's goodness to 
us - speaker 
Nate Mihara; 7:30
 p.m.; 
Guadalupe Room, 
Student 
Union;  call Cindy
 278-1948 
Meeting; 3:30-4:30
 p.m.; SPX 
*30;
 
call Alma 
924560  
AWE
 
Meeting; 12:30 p.m. - 1:20 
p.m.; EtsIG 339; call Mike 924-
7222 
Assodated  Students Judiciary
 
Open hearing -
 $12,000
 furni-
ture 
expenditure;  1-2 
p.m.: 
Costanoan 
Room, Student 
Union; call Demitrious 924-
6236 
Aasociated Students 
Program 
Boaal 
Concert
 by Wally Stimulilc 
Group; 12 p.m.: 
Student  
Union 
Amphitheater;  
i 
all 
Events line 924-6261 
Bid1room Dance Club 
Inter. Jive; 7:30-9:30 p.m.; SPX
 
689; call 924-SP1N 
Dhabi Yoga 
Association of 
SJSU 
Meeting.  open 
house;
 1:30 - 
3:30 
p.m.;  
Pacheco
 Room. 
Student Union;  call 
Braja,  
288,-
6360 
Career 
Center  
Interviewing for 
Success; noon; 
Guadalupe  Room, Student 
Union; 
call  Career Resource
 
Center  924-6033 
Catholic Campus Ministry 
Daily Mass 12:05 p.m.;
 John 
XXIII Center (across from
 SJSU 
Theatre);
 
call  Ginny 
938-1610
 
Child Development
 Club 
Toy 
Drive to help children at 
the Giiu-etto Institute; Drop off 
boxes located at SH Toddler 
I.ab, SH 201, 
Preschool Lath 
CC.B al 18; contact Kelly 
Department
 of Nutrition & 
Food Science 
',Percentage of 
Body  Far 'Testing 
for $5.00; 
34:30 p.m.;
 CCB
 
103;
 
call Kim 
924-3110
 
*Harvest
 Festival; 10-2 p.m.: 
out-
side (:CB, near interdisciplinary 
garden;
 call Dr. Gordon. In 
case 
of 
rain,  it will be inside
 CCB 
Episcopal 
Canterbury  
Community
 
Weekly Holy
 Eucharist - every-
one we -Iconic; 11011n; St. Paul's 
Church; Across 
San Salvador, 
near writer 
with  10th Street; 
tall
 
Anna
 293-2401 
Gay Lesbian Bisexual Alliance 
Meeting; 
3:30-5  p.m.; C.ostanoan 
room, Student 1.1 ll i llll ; call Beth 
441-7206
 
Golden
 Key National
 Honor 
Society
 
ip 
to Martha's kit, hen (to
 
Iced the 
needs.);
 
 
Sleet at the 
mu
 th 
entiance
 
tti 
the Student Union; c all 
Mike 
281-9108  or ',ago 
397-3528
 
library Donations 
le Sales 
Unit 
Ongoing Book 
Sale
  
Donations welcome; 10 a.m.-3 
p.m.; Donations 
&- 
Sales Unit; 
Wahlquist Library
 North 408 
& Clark Lobby; call Acq. Dept. 
42705 
Lutheran Student 
Fellowship  
Bible Brown Bag; 1:30-2:30 
p.m.;  Montalva room, at 
Student Union; call D. 
Hawkins
 292-5404
 
Meetings every 
Wed.;  3 p.m.: 
CRC, Wahlquist  Sid
 floor; call 
Rene 295-8129 or Julio 207-
7740
 
Mu Alpha Gamma 
Magazine 
Club, meeting to 
plan Magazine Day '97;
 12:30 - 
1:20  
p.m.;  Dwight Bentel 
Room 213; 
Dan  Tom (415) 
966-8015
 
Psi Chi 
Meeting,  Dr. 
Bienenfeld will 
be discussing grad
 school; 
12:30  
- 1:20 
p.m.; DMH 167; 
call Stephanie 225-2792 
Re -Entry 
Advisory Program 
(REAP) 
Fverling Advising (appoint-
ment & 
drop -in); 5-6:30 p.m.; 
:assessment 
Centel,  
WI 
.0 
iit own Bag Lulu It - 
Overcoming 
Fear
 of Public 
Speaking; 12-1:30 p.m.; 
Pache(o Room;
 call lane 924-
5950 
SJSU - Fantasy 
& Strategy Club 
Weekly Sleeting; 
Whitewoll
 
Open
 Gaming;  
5-10 
p.m ; 
Costanoun room, Student 
U   
- Almaden; call 
924. 
7097 
Student Health Center 
Disease Sett-ening
 Planning 
Meeting,
 open to the (*)fliner 
nity;  12 p.m. 
p 
tn.; 
Health Building.
 !omit
 
208;  
all 
IS. tst Off Battle, 924-0  1 17 
TEAM. Community 
Service  
Organization of SJSU 
'I 
i's 
& 
donatit ii iillectitm  for 
mulct:pi
 ivileged hildt en
 
Lesbian 
wed 
wed 
to 
transsexual
 
kicked  out 
of church
 
AKRON. I 
9111  \ \ 
11-1-
1/1:111  %AIM 
ail, 1).11141,1 
11..111
 1111 
hill t It Mug 
intuit mg a male 
tiatissextial 
sass the 11111111 is 
ong to %as she 
"seeks
 to 1114 
ti 
k 
God."  
"I feel in 
its
 
own  
ests  that tio 
one
 
li.ts 
the tight to tell nit 
nitric 
I an go to beat 
God's a. 
ti
 Ileln
 
Easterdas said 
Nion.las  
'I 
he Medina
 1 
hurt
 
It
 .,1 the 
Brethren,
 a parilist
 i 
ongieg..tion
 
like the
 Quakeis
 and Sli'iiuit 
iii:. 
had 
.1 
prin.  
et 
s.11 
Easteidas
 .,f1 the 
!roper ts 
Sttttti,ts 
She had attended
 thu 
t 
hitt.
 11 tor 
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GREAT  
PAY
 
FLEXIBLE
 
HOURS
 
DOWNTOWN
 
IMMEDIATE
 
OPENINGS
 
GET  
GREAT
 
EXPERIENCE
 
GET  
PAID TO 
LEARN
 
LT,41-11.14
 
APPLICATIONS
 
DEVELOPERS
 
MARKETING
 
REPS
 
CUSTOMER
 
SERVICE
 
REPS
 
AND
 
MORE!
 
292-8128
 
(select 
option 9) 
WWW.WLS1.COM
 
WESTCOAST
 
LEGAL  
SERVICE
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itt 
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1.1
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PARIS
 $195
 
London
 
Madrid 
Guatemala
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City 
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York
 
F.% 
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ilium...NA...NI
 1.m, 
;doe 111. 
Mir.,  'A, 
 
PINN t,flMDt. 111,1.1.0. 
Si $45
 mums..
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. tOPOIN 
F.1.1 
POOP. 
 FA eau 
$219 
$299 
$249 
$149  
$139 
1  
 
Call
 for 
a 
FREE
 
Student
 
Travels
 
Magazine!
 
Council
 
Trat
  
394 
UNIVERSITY
 AVE.,
 Suitt 
200 
PALO
 ALTO,
 CA 
94 301
 
408-295-8886
 
Fax: 
415 
325-4325
 
hlfp./hanett
 
tier 
orr/trat  
Illtra  
I/1111i 
.111Ni Mr.  
li,t
 
111111'Nt,  ti 
It sit,. 1.111 .1,11 it 
5th grade at 
Arbuckle 
Elementary School; 11-12:13; 
10-3p.m.; Student Union; call 
Tina 299-0590 
THURSDAY
 
Catholic Campus Ministry 
Daily Mass; 12:05 p.m.; John 
XXIII Center
 (across from 
SJSU Theater); call Gin ny 938-
1610
 
SJSU Counseling Services 
Asian Student Discussion 
Group;
 
2:30-3:30  
p.m.;  
Chicana/Latina  
Student
 
Support 
Group;  
2:30-4  
p.m.;
 
Administration Building, 
room  
201; call 
Navarro and hug, 
Anroyo
 and Mandac 
T.EA.M. Community Service 
Organization of SJSU 
Toys and donation collection 
for underprivileged students, K -
5th grade at 
Arbuckle  
Elementary School;
 Student 
Union; 
Nov.  12-14; 10 a.m.-3 
p.m.;
 call Tina 
299-0590  
Spartan Christian 
Fellowship 
Meeting; Noon; 7.tigent 
Union, Pacheco Room; call 
Lindell Bennett 267-5787 
The Arab Student Club 
Meeting; 
12:30-1:30
 
p.m.; 
Student  t Inion. Council 
Clhunhers; call Maher 354-4965 
Child Development Club 
Graduation  
Committee 
Meeting; 4:30 p.m.; 
Sweeney
 
Hall,
 room 100; call Kelly 924-
3728 
Career Center 
Silicon Graphics Employer 
Pi 
esentation; 12:30.2:30  p.m.; 
Student t rmiuri. Costanoan 
Room;  Co-op 
Orientation;  
2:30  
p.m.; Student
 
Union.  
Almaden
 
Room;
 call 
924-00.53  
SJSU Television Education 
Network, 
Student Health 
Services and San Jose -Good 
Samaritan Medical Group 
Ask the Doi
 tin. New Over-the -
Counter Medi( lutes lantac. 
Tagamet; 12:15-1 p.m.; 
Instructional
 Rt.-smilers t :enter, 
STUDENT
 
TRAVEL 
STA Travel
 Now 
Eits
 
4t o 
(11'111 
it 
1S('1111  /11 ti 
011 
domestic
 
017.A 
travel. 
PSSE Going Another
 
pit,'Sit
 
11.1001in niot 
miart, to dtlinulinns Around Mt *arid 
415-391-8407 
51 Grant As*. 
Son Francisco, CA 
94108 
STA TRAVEL 
, 
I. 
 
Weirs been there 
_EVA 
Available
 
at the 
Spartan
 
Bookstore 
Today  
thru
 
Friday  
10:00am  
to 
3:00pm
 
MI
 
SIZ 
room
 302 (live), Health 
Building, room 208 (video), 
SJSU channel 26; 
call Linda 
Elvin
 924-2636 
The 
Listening Hour 
SJSU
 Horn Ensemble
 - The 
music of Handel,
 Rossini and 
Andrew Lloyd Webber; 12:30-
1:15 p.m.; 
Music Building 
Concert  Hall; call 9244631
 
Associated Students Program 
Board 
Forum by Mr. Noble Obani-
Nwibari  about Shell Oit's 
con-
duct in Nigeria; 7 p.m.; Student 
Union, Ballroom; call 9246261 
Faculty Booktalks 
Professor Patten of the English 
Department reviewing David 
Denby's "Great Books: My 
Adventures with the Writers of 
the Western World"; Noon -I:30 
p.m.; Faculty Offices, room 104; 
can David 9245545 
Psi
 
CM 
Gab Sessions; Noon -3 p.m.; PSI 
CHI Lounge; call Steph 225-
2792 
Mullin Students Association 
Meeting; Noon -1 p.m.; Council 
Chambers, Student Union; call 
Ashraf
 224-1475 
SJSU 
AA, Program Board 
Human Rights 
Abuses
 in 
Nigeria, 
speaker; Ballroom, 
Student
 Union; 7 p.m. 
Chicano Commenanent 
Meeting, Chicano Resource 
Center, W'alquist 
Library;  6 p.m. 
call Margarita 631-7699. 
SiMita lititrle is free!!! Anil available 
to 
students,  faculty & stall iaLiOCii1-
ti,ni% treadtine is nuon,
 three clays 
helot('  puhlru 
ali llll icons 
209. Entries ruay1wrclitril 
to allow 
lie  spare t tritA It 1.10111.. 
PEOPLE
  
On page 7 today 
Sinatra 
better
 
Suggests 
that
 media 
clear his driveway 
1111.1S, (:alif. (AP)  
Friutk Sinatra, I ecuperating at I   
after all eight -day 
hospital stay, said 
Tuesday Ile WiLS "feeling better" 
 aid 
he encouraged
 the media staking out 
his estate to hit the road. 
"My doctot c«miniended that I go 
home  
and I suggest the 
same 
thing 
lot the camel
 is 
( amped out at the end 
of my driveway Besides. Mike -ryson 
needed my loom," Sinatra joked in 
typical ()I' Blue Eyes fashion. 
"Seriously,  thinigh, I'm feeling bet-
ter and thank t'SOV011e for their con -
cent. It's gicat to be home," the 
MO -
stir -old entertainer  t ontinued
 in the 
statement released In
 
his publicist. 
Sinatra walked nit.) (:edars-Sitiai 
Medical Center 
ttit 
Nov. 1 tot treat-
ment 
I/1  .1 
1i:11111111
 pin. lied 11.1 Sc.
 the 
hospital and his spokeswoman, Susaut 
Res:1114(1s, said initially. 
Ktittior-s quickls: began
 tin 
(dating 
that Sinati a was seriouslv ill, and 
sever-
al 
TN'  
si Awns 
staking
 
out the 
hospital
 
reported  entertainci had [met lllll 
nia 
arid
 heart tf 
(rubles.  
'the private,
 eighth -floor hospital'
 
room where Sinati a was staving 
was  
described 
hs:  .nie station as being out-
fitted like an 
intensise rare 
unit.  
Sinatra
 then directed 
Kesnolds .iii(1 
hospital sin 
ikesnian  Ri 
tnt 
145se 
to
 sup 
giving out
 ;Inv inhumation. hiding 
in.  srctilation. lie was
 
u 
(leased  
front the 
hospital Same
 do
 
and has 
been
 cons:alest ing at his
 Bev.1 Is: 
estate. 
"It 
is totally in keeping
 with Flank 
Sinatra  not to 
runtouun
 e details of 
his 
le( ent hospital
 will always try 
lit 
maintaiu
 his pi ism N .IS 11111111
 as pos-
sible,"
 Reynolds sand
 Iii'., lit', 
Atte, Sinati.1\ 11'111111 111/1111', 
Satellite 
l'' 
Mk 
KS, 
lei/1011s
 and 
photogt
 al -
plugs 
took 
positions
 
.nitsule  
the  lot nal-
(table gates 
leading 
it 
the 
estate.  
Jennifer:
 Ew! Look at that 
Barney  over there, what a 
total!  
Cris: 
Def... I guess he 
doesn't  know about 
the 
sale 
at
 the Spartan
 Bookstore..
 
Jennifer: 
What!?! 
A sale and 
you di(ln't  
tell me? 
Cris: I 
)i
 i! 's 
only
 been in 
the daily for
 the last 
week 
or so   
Jennifer:  
Whatever
 
What
 d'ya 
say we 
hit  the 
Pub
 for 
some pizza
 and 
get off 
this
 lame 
cabbage
 diet 
Cris: 
Right 
behind
 you 
Spartan
 
Bookstore
 
Half  
Price
 
Clearance
 
Sale
 
on
 
Selected
 flats,
 
Shorts,  
Tanks
 & 
Sweats  
'coz 
bein 
a Barney
 ain't
 at all
 what 
it's 
cracked
 
up 
to 
be
  
(all 
sales  final) 
(so,.. what else is new?)
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 13,1996 
Spartan
 
DaiIx
 
San 
Jose 
State
 
University
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Si 
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Wee kage elieeppmg
 Ilia" the sk lift
 big 
e fauns
 and Inolv
 pal ts, 
baggage 
and
 
lealies  strewn at toss 
six miles of 
fields
 
neat
 the town of (.11at
 kin Dade
 
I, about
 ten 
miles
 west of 
Nets
 
I lioNe 
ts ii 
Milled it Illt.suClic  salel the' 
thick
 All inas 
fluke!
 V.1111.11111111,1Mahle 
,1111111
 
1.011(11.%  111111 to 
tiaiguite  [M-
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poor 
toads,  
alining ai the e 
rash sill, 
alien the lust ulna's 
%Maw is 
tics11,111%.  flionsaials 
of in +lc 
gatlie-trel
 
tie 
the
 clii 
Ii ii 
ccl 
yd. 
111111%ccii lie,1Ifit 
W.11111  
If 
the death
 toll is 
con-
firmed,
 the 
crash 
would  
be the 
third
-deadliest
 in 
aviation 
history.
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,,  
/0/1,1
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 butt 
end% algnit I; 
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Maim'  Singh. 
a 20-
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If
 
you 
(or 
your 
dog)
 
want
 
to
 put
 
your
 
creativity
 to 
the 
test,
 the 
Spartan
 
Daily  
Advertising
 
Department
 
would  
like
 to 
meet
 you.
 
You  
can  
earn 
school
 
credit,
 
make
 
money,  and
 learn
 
valuable
 
comput-
er
 
skills.
 It's
 like
 
no
 
other  
class.
 . 
. 
it's
 an 
experience.
 
Stop  
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Spartan
 
Daily  
Dwight
 
Bente!  
Hall
 
Room  
209 
Monday  through
 Friday
 
I:30pm
 
- 
4:30pm.
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5 
Jackson
 
urges
 boycott
 of 
Texaco
 
WHITE  RAINS,
 
N.Y.  
(AP)  
The Rev. 
.jesse  
Jackson
 called
 
Tuesday  
hr 
an 
imme-
diate boycott of 
goods  
and 
services  
or
 
the 
Texaco
 
company,
 whose
 
executives  
have 
been 
accused
 of 
using  
racial  
slurs  
against
 
blacks.  
Jackson also 
said
 
picketing  
would
 
begin  
Saturday
 at 
Texaco  sites
 unless 
the oil 
com-
pany
 settles
 a 
suit
 
brought
 by 
its black
 
employees
 "and 
comes 
up
 with a 
plan to 
break
 the 
cycle"
 of 
racism  and 
sexism.
 
The 
black  
leader
 spoke
 after
 he and
 the 
Rev.  Al 
Sharpton
 had 
lunch 
with  Petri
 
Bijur,  
Texaco's
 
chairman.
 
."We 
were  served
 a 
gliod  
meal,  but 
a ft lit 
agenda for fairness
 was not 
on
 
the 
menu," 
Sharptmi said.
 
Asked
 if he 
was 
seeking
 an 
immediate
 
boycott,  
Jackson  
said:  "I 
hope
 when 
son 
leave 
here  and you
 
need gas, 
you'll
 see
 a 
Texaco station ail(' go 
right by.' 
"Boycotts  
are 
divisive,"
 said
 Bijin 
when  
asked to respond. 
"Boycotts,
 
in 
my
 view, 
cause 
econotnie  
disruption....  It 
is essen-
tial 
that Texaco
 and Alit(
 an-Amet 
it
 an 
leaders work 
together." 
The 
meeting 
at
 the 
«nnpany's
 towr
 na-
tional 
headquarters  
(ame  after an 
ins esti-
gator hired by 
Texaco  1011(111(11.11 
dial a 
former 
treasurer, Robert
 It, was 
bemoaning  
"poor  
St.  Ni( bolas"
 and
 not 
saying 
"(expletive)  niggers"
 in a set ruts
 
recorded
 conversation 
with other (Am
 ii -
fives. But 
his  comments
 Wet e Still 
tuna(  
I hope 
when
 you leave
 here 
and you 
need
 gas, 
you'll
 see a 
Texaco  station
 and gv 
tight  
by. 
Rev. Jesse 
Jackson  
leptable,  the 
compaily  said. 
The 
company's  
1,400
 
minority
 
workers  
have filed a $520
 
rnilliuiii 
disci imination 
lawsuit 
against  Testi( o in whit Ii
 they allege 
l'Irich used the 
ra(  ial slur during a 
1994
 
discussion  of 
the suit. 
It will be ( heaper to settle this suit thim 
to 
prolong
 it," it 
kstill
 said anti speaking
 
with Brim. "It
 should have been the first 
item on his agenda. Now it
 
is  
.1.1(
 
ksoit AIM/ 
ItIll(  lied the Jusun t' 
Deltai
 
tment  for what he ailed its 
lathire
 
to step in 
and  color ii' 
alfiall1.11111' .1111011 
pill, It's 
W1111 respet t to lexat  
it's
 goveill-
mein t 01111,11 Is, 
Lallici 10,1,1s, 11.1)111 met in 
litaltinittie 
with liweisi 
Niluint.,  pi esident
 it 
the 
!stational
 ..1.xsot Litton lot the Achant einem 
of 
Gaoled
 People. 
He
 deploied the 
at 1st and anti-Semitic tom.- of the t um-
ments in the re( oiding but did not
 
all tot 
an litiniediate 
lit 
sit
 Nil
 
unit. said fexat 
ii 
agreed to 
repo!'  ha( k 
in 
30 
days  on 
steps  
taken to imp( is.t. its lac ial c Innate, 
"We have not eliminated the oFnion of 
having to shut down these talks for alter-
native 
ineastues,-  said Minnie. "Whether 
wt. ale talking about long-term extended
 
boy(  otts,  slot k disestittire  
anipaigns
 or 
it geted inhumation 
pit  keting, we have 
mit  ruled out am 
(muse  of
 .1( 
lion.-
i.ciViNet 
Mit had At nistrong, whom 
lexac(i lined to analyze
 the tape, 
enhanced a digitized
 version of the 
recording,  iemoving !mightyi
 that 
obscured  some of 
Illicit's  
%voids.  
"'The
 phi .tse '(expletive) niggers' just 
doesn't  exist on the tape." 
Arnistiong  said 
Mondas..  
Ile said Litit it at wally said "pooi St. 
Nit holas"  a nit el ent e Chi istmas  
%Only 
disparaging  Hanukkah and the 
Hat k i 111111tal fesliVal 
1,1011 Said flit findings "mei elv set the 
let 
old %Haight ,is to the exact Wot 
ds spo-
ken in the c 
ousel sations, hut 
thus
 do 
not  
t flange the t ategoricalls tina« eptable 
I ontext and tone of them. 
ti
 
suit 
ns." 
( rus 
Mehriial  1.11%11'1 
101 thu 11131111111S,
 
"Ve. stand by %chat we said was
 (in 
those tapes and ti ails( ripts as best we 
ti tutu hem and deter mine at the time we 
it( eived them.... Bottom line, men 11 sou 
100k 
0111 1111.. is, 
tiii 
N011
 still 
11,111. all OW 
racial hit
 
t...11116 on those tapes." 
In 
the lawsuit,  lit it
 
hi is at t used if t ail-
ing 
hilat k
 
Ssol 
kit , "Nat k jells 
beans."  
Ainistiting's  'epic t said the 
remark
 
:rpparently was not intended .15 .1 at ial 
but 
stemmed
 from 
an .untalop
 used 
in 
.1 SIWC1. 11 allelldrd by leXal 
ii 
t'Xl-t11111t's. 
1 t odors  of the beans welt. used to Mill -
11,011/C
 110W different
 c 
tilt must 
in 
keep  
then 
sepaiate  identities when pal t of a larget 
}pout).
 
In 
both vet 
so
 ill%
 uI 1111.' eXct 
111111'
 
R1111,1011.1111(1%,111 states: "That's
 
ft tilts  All 
the Win k jells beans seem to Ire glued 
to 
the bottom itt the bag." 
Hie statements well' retail ded in 199.1 
hy I undwall, who attended meetings of 
the ( Iimpuiv's1111,111bb &pal )1111.111. 
.Nrinstiong did not address the tithe' 
task lexaco gave hint  to deter mine  if 
companv
 
ofhitits  had ti led to ohstrint the 
t""" 
" u'"
 itt 
'.`""P"s d'" b-
luetits on the lining and 
promotion
 of 
hula 
ks 
110WV1C1,
 lilt' \Vail SlIet'l 1011111,11 
t 
(pt 
i6.(1
 it
 
that
 
( anside
 
its 
estigatois
 
lined
 Its
 lexac
 
it
 detennined that the c 
out-
toprodin  sonic ot the 
equesled  dot unients. Ille.join mil said its 
repot t was based tin sow( es familial with 
the itititin-5. 
1.1%%`1111,  t "Mends that t also 
said dining I he meeting,
 "Ve'it. going 
iii 
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Pot prop tested 
PETALUNIA, 
Calif.  (AP)  
One
 week after its 
passage by sot-
ers, a state law
 that legalizes med-
ical marijuana is being tested by a 
Petaluma mail. 
Pt 
ut 
e arrested Robert  Gustav 
Schmidt. 46, on a 
warrant issued 
prior to the passage of 
Proposition 215. Schmidt, who 
WO hanged with cultivation and 
possession of 
marijuana,  remains 
in county jail 
on
 a bail set at 
$10,000.
 
At the tinie of his art 
est  on 
Saturday, Stinnidt told 
officers  
that
 he Was growing 14 small 
marijuana 
plants
 tutu Ins personal 
nudit al use. Petaluma 
Poll(  e Sgt. 
Mike 
Kerns  said. 
"lie said he was wring 
marijua-
na for medical problems," Kerns 
said. "He is hoping to get a per-
mit to grow marijuana." 
But hems said Proposition 215 
has not yet affected 
officers' 
pro-
cedures for dealing with those 
who grow 
or 
smoke
 pot. 
"We are enforeing the law cur-
rently on the books," Kerns said. 
"Until the mandates are rewrit-
ten, we'll continue to enforce the 
law." 
Proposition 215 allows 
those  
who hilVe Verbal or
 written
 per-
mission bum
 
a rhictor to smoke 
marijuana for AIDS and cancer 
symptoms
 and other medical 
edge  
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Results  
Volleyball 
 The 
Spartans  lost to Saint 
Mary's Tuesday I 7-15, 15-
12. 13 15 and 15-13 
Schedule  
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the Ilniversity of 
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Spartan Angie  Sylvas, #22, 
dives  for the ball Tuesday during SJSU's battle 
against Saint Mary's College. Saint Mary's 
won 
the 
match, 3-1.
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toils  
Cosbie,
 
Theder 
possible
 
coaches
 
By Marcus Walton 
apelike DoilylkieWriter 
Bill Walsh 
likes Doug 
Cosbie 
to fill SJSU 
football  coach 
John
 
Ralston's position when he 
retires  at the end of 
the season. 
Ralston
 isn't too 
keen  on 
Cosbie,
 instead 
nominating  
offensive coordinator
 Roger 
Theder  to lead the Spartans 
Into the next century. 
Cosbie,  the football coach 
and athletic director at Menlo 
College in Atherton,
 was touted 
AS a good choice for the SIR) 
program by Walsh, an SJSU 
alum, the San Jose Mercury 
News reported recendy. 
But during his weekly news 
conference on Monday,
 Rsiston 
said  he would support Theder 
as his replacement.
 
"My 
candidate  is Roger 
Theder," said Ralston,
 who will 
remain
 
with the athletic 
depart-
ment as a 
special  adviser 
next 
season. 
"He's  a proven 
football  
coach and
 an even more 
out-
standing head 
coach.  ... He's 
the 
most  focused
 football 
coach 
I've been 
around."  
Based on 
the  crowds at SJSU 
home games, Theder
 would not 
be a popular coach among the 
fms. From the season ticket 
holder seats below the 
/Dress 
box, fans can often be heard 
loudly criticizing 
Theder's  play -
Ralston,  who announced
 his 
retirement  last 
month  said he 
doesn't know Cosbie' 
s coaching 
ability at 
all,
 but thinks well of 
him..  
"Menlo has 
come along," 
Ralston said.
 'I don't 
know
 
Doug's 
coaching  at all.
 (But) he 
was 
an outstanding
 
player."  
The 
Mercury  News 
she 
reported that 
SJSU athletic 
director Tom 
Brennan would 
not 
comment
 on Cosbie or his 
chances for replacing
 
Ralston,
 
who is retiring at the end of this 
season. 
Brennan
 did not return 
llUllICIOUti Calls florn the 
Spartan
 Daily. 
Theder has the coaching 
experience over Cosbie. Theder 
was the football coach at DC 
Berkeley and has a 18-27 sin-loss 
record. 
Cosbie, a former tight end for 
the Dall.0 Cowboys, is in his first 
year as Menlo College's coach. 
Costar
 is neither actively 
Caill-
paigninif for
 the position
 nor 
taking himself out of 
considera-
tion. 
would he interested
 in 
exploring the posibilities, if the 
people at San Ine State think 
I'm someone who could do the 
job," 
Coshie  said, 
have  had no 
conversations 
with
 anyone at 
San Jaw State. I am not a candi-
date for the job at this time." 
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Pnnce
 expecting 
CHANHASSEN,
 
Minn.  (AP) - The 
star
 formerly
 known
 as Prince
 is 
happy  
to
 talk 
about  one 
new 
creation:
 his 
upcoming
 
three -CD 
set, 
"Emancipation."
 
The 
other  is 
off  
limits.
 
The 38
-year -old 
star 
wouldn't  
even
 
confirm  
whether 
his baby 
has been
 
born.  
"Whenever
 we give 
birth to 
our  hil-
dren, the
 world 
won't 
know
 
anything,"  
he 
said. 
"They  won't
 know 
their 
names,  
sex, 
anything.
 
- 
"Our child
 has to 
make those
 deci-
sions. 
What if 
it doesn't 
want to 
be a 
public 
person? 
That's 
just  straight
 
respect; its
 their 
experience."
 
Prince 
and his wife,
 Mayte, 
were  
 
expecting
 their 
first  child this
 month. 
Reports 
circulating  in 
the European
 
press
 and in the 
National  Enquirer
 said 
his  child was 
born 
prematurely  
last
 
month 
with  a deformity.
 
Spnngsteen
 kiss 
HOWELL TOWNSHIP,
 N.J.
 
(AP)
 - 
"Maria 
Espinosa, where 
are you 
tonight?"  
That's what 
Bruce 
Springsteen
 called 
out
 as he sang 
about  his first 
kiss during 
a 
recent  benefit 
concert  in Freehold,
 his 
hometown.  
The 
I:5-year -old 
he
 kissed mitre
 than 
30 years 
ago is now 
Maria Espinosa
 
Ayala,
 a 4S -year -old 
mothei and 
grand-
mother. 
"I can't 
believe  he 
remembers  IIIV 
mune,"  she told the
 Asbum Park 
Press. 
Espinosa
 Ayala 
said
 she never 
told 
mythic about
 her secret 
smooch.  
"My parents
 were so strict.
 I wasn't 
allowed
 to have a 
boyfriend  so I 
could-
n't let 
anyone know 
what
 happened," 
she
 said.
 
When Springsteen 
became famous, 
she didn't think
 anyone would 
believe 
her. 
Her  memories of 
the tender 
moment
 
Classified
 
The SPARTAN
 DAJLY 
makes  no claim 
for  products or 
services  advertised 
below nor is 
there xty guarantee 
Impiled.  The 
classified 
coheres  of the 
Spartan  
DaNy consist of 
paid  advertising 
and cawing, 
are  not approved 
or 
retitled by the 
nevaipaper.  
EMPLOYMENT  
WORK WIT14 
DISABLED  7 YR OLD 
boy. 4-6 hrs/week in afternoon. 
Provide behavior -mode
 training. 
4089459945. Chen, 
Milpitas,  
SAN 
JOSE  UVE 
RESTAURANT/NIGHTCWB  
Seeking 
motivated  
individuals  for 
the 
following
 positions:
 
'Management 'Kitchen
 Manager,
 
 Kitchen Staff 
Line  
Cooks.  
'Administrative
 
Assistant
 'Food
 
Servers
 Bus Persons
 
'Cocktail 
Servers 
Maintenance  
Supervisor  
' Bartenders
 Host/Hostess and 
'Door
 Staff 
If you're 
outgoing, 
personable,  
enthusiastic,
 intelligent
 and 
fun to 
be around! 
Can Mike Wagers 0 291-2234 
Or
 apply in person 
Monday FrEtay 10am 6pm. 
ASST.  DIRECTOR for
 quality school' 
age program Wig  dist. from
 
SJSU. 
12 ECE, 3 
admin.
 & wax 
recid  FT. 
Fix hrs. Call 
Karyn at 279-0858. 
INFORMATION CENTER The  
Student Union Information 
Center  
is 
accepting  applications
 for 
employment  
Must be available
 
late afternoons
 to early evenings. 
Please contact 
the  Student 
Union  
Directors Office 
in
 person to fill 
out an application.
 
TEACHER/INSTRUCTOR
 
PIT 
Ins,
 Elern schools 
Degree/cred
 
not req.
 Work around 
college  
sched.  
Oppty for 
teaching  
experience  
W 408287,1170
 
act  408 WEJAAE,  
MANN'S 
GARDEN RESTAURANT
 
Wanted Waiters & 
Waitresses. P/T. 
Lunch 11 302 30, Dinner 
69, 
Mon
 Thur
 All 
day  On Fri Sun Must 
speak Eng & Vietnamese
 
Call  
241 4940 / 
227-0496  to iv. msg 
SECURITY 
F/T & P/T, Will 
Train  
Day.
 Swing and Grave 
Shifts  
rem.arient
 & 
',hurt 
Term
 
Jobs  
Waxer
 
408-247-4827. 
  JOB OPENINGS`
  
Eqn. 
engineer
 
Warehouse 
Clerk  
Testing/Technician
 
Office 
Administrative
 
Dec 
'Mech.  Assembly 
Sales,' Customer  
suPtiort
 
Call
 408
 942 886E 
Eirrecnot 9affrg %woo., Yr. RI 
1775  
Clear
 Lake Ave Miipeas 
 
F'
 Hwy 680.
 ext UTTLeik Wm 
thka 
:It Orsor Lake Awe 
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 , 
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TEACHER/AIDES/REC. 
LEADERS  
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dor 
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or,  ?ear.  ,r 
UT 
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progran
 
irry 
Ins
 
Gatos,
 
Saratoga
 
Fier,r(oe
 or 
Cal Janet
 at 35444100524 
YMCA NOW HIRING 
()lectors  and 
Teachers
 
F,
 School 
age and Preschool 
Chiid 
Care 
Full
 Time
 & Part  Tine
 
615 
[CE 
or reared
 units 
For 
more ,nro call Mary
 
at 298.3888 
MINATO 
lisetossant
 In lowdown 
Food 
servers
 P. bussers needed 
Great P/T job
 
Call  
998-9711  or 
apply at 
617N 6tti St San Jose 
DAY CANE 
TEACHERS  
Small
 
World
 
Schools
 
is hiring
 P/T 
and 
F/T teachers
 for our school
 
age 
day care 
programs
 
in
 San 
Jose and Santa
 Clara 
Units  in 
[CE, Rec, 
Psych,  Soc. or Educ 
required 
rase
 may be 
completed 
or you 
be 
currently  
enrolled.
 
Call  
3743200 s20. 
RECEPTIONIST
 NEEDED
 
Mon.-  Fri 12:00-
 5:30
 
Located
 on 1st & 
Santa Clara 
Call Darlene 
at 
408/271-7900. 
KIdaPark   
TEACHER,  
PT/FT  
at a  high quality, 
licensed
 
dropin 
play center
 for 2 12 
year olds. 
Minimum
 
6 ECE 
units  
required.
 
Flexible day, 
evening 8. 
weekend
 
hosts.
 
Benefits 
avail.  Cane Dior
 call: 
 South San Jose
 
Near 
Oakridge  Mall 
281,8880 
'West  San Jose 
Near Valley 
Fair 
9852599
 
'Fremont 
At
 the 
HUB 
510 
7929997  
NUTRITION 
RETAIL PT/FT
 
uper,ence
 
Preferred  
Ask for 
Dennis,
 9932211.
 
TEACHERS / TEACHERS AIDES
 
FT/PT 
positions
 awailable 
with 
Infants, 
Toddlers. 
Preschool  & 
School Age Great advancement & 
growth opportunity  Good benefits 
Immediate
 openings. 
[CE units 
preferred.
 Call 
PRIMARY
 PLUS 
408370-0357
 
BICYCLE MESSENGER 
Part-time, Flexible 
Hours  
Great for Students! 
Serving
 Downtown 
Sanlose.  
Inner City 
Express.  
22W. Saint 
John
 St 
San  Jose. 
ASIAN WOMEN NEEDED 
for egg 
donation Desperate Aker 
couples need your help to conceNe. 
Can 
you  help? 
Ages 
21
 29, 
nonsmoker.  healthy & resansbie. 
53 000 
stipend
 wad
 
expensm  paid 
Other earlobes also needed
 Reese 
call WWFC 1510820-9495
 
SECURITY - 
ACUFACTS, 
INC.
 
NO 
EXPERIENCE
 NECESSARY 
Great for 
Students.  
F/T or P/T All 
shifts.  
Top Pay 
with  Many 
Benefits!
 
Call or appy
 
in 
son,
 Mcn Sun 
77 
4082865880  
5551)W:1x:fen  Am. 
Between Sa Grins 
ax1Parterecr. 
behind
 the Card 
Party
 
More. SJ 
TELEMARKETING PT/FT. We 
sell
 discount  suncriptions
 to Bay 
Area 
newspapers  Auto 
claws
 
Flexible Firs
 9arr, 
9pei  
near lightrai: 4 hocks
 free 
Hourly Si plus
 
ho' 
'S Mewa 
Promotions 
4940200
 
$ AIRIJNES HIRING $ 
All areas No exp rie
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now  
for
 job 
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ar,iir  leraiis
 
140917915222
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BASKETBALL
 GYM 
SUPERVISOR  
/REF Sat. & some
 eve 10-20 
rvs/wk. Coal & 
referee  games. Bran, 
Southwest  YMCA, 408/3701877. 
VALET PARKERS
 - P/T, nights & 
weekends for 
private  parties in 
Los Gatos/Saratoga 
area. Must 
have
 min. 1 year customer
 service 
experience,
 and desire to 
serve 
people. Polite, 
well groomed,
 
and 
professional
 attitude 
only. 
19 years+.
 $5.75/hour.
 + 
tips 
Call Mike,
 800.825-3871.  
MILPITAS 
HUNGRY  HUNTER 
Positive, self-motivated. 
service 
oriented people 
are 
needed to 
fill
 positions as 
Lunch Servers,  Dinner 
Servers. 
Hostesses.
 and Bussers 
Please
 apply 
at 
11111  E. Calaveras Blvd. 
between
 2:00pm 
4:00pm  
GET PAID 
WEU.
 TO VISIT 
Flexible 
Interesting  Fun 
& well paying 
adventures 
Get your  
exclusive free 
info
 
package  tonight. 
See  how! 
Call 409 
793 5106 voice mail. 
email.  
reserchpub@aol.com  
Research & 
Publish,  Box 35705 
Monte 
Sereno,  CA 95030
 
EARN EXTRA CASH $ 
up to 
$120/week!  
Become a Sperm 
Donor 
Healthy males, 
1934 years old 
Umv
 
Students/Grads/Faculty  
Contact  California Cryobank 
415-324-1900,  
M F, 8 5pni,_
 
GREAT 
JOBI
 GREAT 
PEOPLE!
 
A ieading 
telecommunications
 
company
 
located 
in north San 
lose s 
seeking 11 
customer
 
? e 
representatives
 and 
21
 
 onopie Many 
positions 
ow' Ho :00,4pm or 3,9pn, 
20, ave,,,.y 56+ hourly 
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ss or 
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e.mivaredNriexperiemenk
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at a dance ill downtown Freehold are 
hazy'. 
"It must have lasted about a minute," 
she said. "It was good. I dreamed about 
it afterward." 
'Friends'  
best 
NEW YORK 
(Al')
 - 
Goodbye,
 old 
friends - David
 Caruso, Arsenio Hall, 
Mike Myers, Axl
 Rose,  Hello, Dew 
"Friends" - 
Jennifer  Aniston, Lisa 
Kudrow, Matt LeBlanc,
 Slatthew Perry 
and  David Schwimmer.
 
People magazine's ;annual list of the 
400 hottest 
celebrities
 is out, and the 
"Friends" stars 
were big winners. The 
five 
other  cast members join Courtney
 
(1 IX,
 a holdover from
 1995. 
Ah, but the losers. Caruso, who 
swapped "NYPD 
Blue"  for obscurity', is 
off  the list. Ditto ex -talk show host 
Hall,  
ex -"Saturday Night 
Live" star Myers, and 
once -hip Guns
 N' Roses frontman Axl 
VOLUNTEERS
 
CITYTEAM  YOUTH OUTREACH is 
looking 
for volunteers 
to seve as 
Bible Club leaders,  tutors, big 
brothers/sisters,  camp coun-
selors 
and coaches. 
Consider
 join-
ing 
Out  
tears by contacting  Fran 
Lewis. Phone:
 232-5600x5788. 
[maul: fleves@cityteam  org . 
CAMPUS CLUBS 
PARK CITY 
UTAH  JAN. 6 -11th, 
SJSU SKI & 
SNOWBOARD
 CLUB. 
$439 includes air. 5 nights full 
condo
 stay. 4 out of 5 day lift 
pass, hot tubbing & 
more! Call 
Mark 
408;292
 0955 
ANNOUNCEMENTS
 
FAST FUPORAISEFI Raise
 
$500 in 5 
clays Cieelcs, Grauer,. 
att6.111011.fried  
indvdualw Fast, easy No financial 
obligation.
 
1800.8(12
 19P0 
STUDENT DENTAL PLAN! 
Only
 $57 
IX)
 
per  year. 
Saxe 30% BO% 
on your  dental 
needs. 
For info call 
1 800 6553225 
COMPUTERS ETC. 
CLASSROOM
 COMPUTER CO. 
3549 Haven Ave *H 
Menlo Park, CA 
94025  
Ph 
(800t  
8005115  
FAX 
14151 
hay 
1120 
Refurbished 
Computers  
SCHOOL 
SPECIALS  
Mac SE & 
Classic 
LC II, LC 
III 
Performa 
475  
PowerMar.s 
Inkier Printers
 
Laser Printers
 
Dot 
Minis
 Thane's
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FREE MONEY Far YOU/ Edwatkad 
Apply for your share 
in rc.iiions or 
'aimed
 
private 
se,  
.o..1
 
sisholarship
 ReSouri 
e
 
408261-8676  
TUTORING
  
LEARN MATH AT SUPER SPEED 
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SERVICES   
DAY CARE SHARE / Pion
 couple 
has full time nanny will share in 
our Rosegarden home, FT or PT. 
Prefer 23 yr 
old.  Call Anita, eves, 
at 287-7304. 
TYPING UNLIMITED  for
 all your 
typing needs Reports.
 Resumes, 
Cover  Letters,  408-441-7461.
 
Pick up and 
delivery  options. 
PROFESSIONAL 
GUITARIST
 now 
accepting students who wish to 
excel  in playing 
guitar  or bass.
 NI 
levels welcome: Beginning,
 
Intermediate or Advanced. 
Learn  
any style: Jazz, Blues, Rock, 
Fusion, Funk, Reggae, or Folk. 
Call Bill 
at
 408-298-6124. 
WRITING ASSISTANCE
 any 
subject. Why suffer and 
get poor 
grade:, 
when help is just a call 
away? Harvard Ph.D. (former 
college  teacher)
 
assists  with 
research
 & writing. Tutorial
 
also
 
avail. Friendly, caring, confidential. 
Convenient Peninsula 
location. 
Dissertation/thesis specialist.
 
Samples 
& 
references  available. 
Chinese  & other 
languages  
spoken 
Foreigners  welcome! 
For free tips, tools and ideas on 
how to improve your writing. 
visit our user friendly 
Website
 
at 
http://www.acl-plue.com
 
Regular email. 
aciOnetcom.com
 
Call
 for 
free
 
phone  consultation. 
(415) 525-0505...atth
 tor Dela 
MOVING SOON?! 
Let HELPINLL RAN)
 Monne Assistance 
do the work for you! 
'Professional
 movers
 
P. packing 
Free wardrobes with 
move  
Free 
insurance
 
 Low cost 
boves/packingmaterial
 
*Local & tong Distance 
Two locations to serve the Bev Area! 
Saratoga  1090113
 
Santa Clara 1451
 4074 
WRITING HELP. Fast professional
 
oil 
sog,  rewriting. ghostwriting 
I ',says, lette's, 
application
 
piOpOrial... reports,
 
i 
to'"
 
ore info,
 
please  
Call
 
Dave
 440141.  
,rt 
510-6014554. 
VISA/MasterCard,  FAX.  E -Mail. 
INSURANCE  
AUTO. UFE 
4 
HEALTH 
1,,,,irance
 
Is,,
 
SdVt. 
Moray (,1101pitte
 'Ng rater, 
Pay hy the Month 
Special  Student
 Discounts
 
foregro 
Stuilent 
Drivers
 
Welcome  
CALI 
TODAY  FOR A 
FREE
 QUOTE 
%ram & Knurl 408/166-9FQ3 
405/777  7400 
AUTO
 INSURANCE 
rx,s
 
kosurante
 'Jerome
 
Stirdent  
Programs 
Serving 
'SJSU for 2()
 years 
iirear 17.111.,
 for Grxx1Driwth 
(x.4114411, 
((), Non -Good 
Drovers
 
SP( 
(JAL
 DiSrliUNTS
 
(.1111ity 
Maltir.ah
 
f.All Tf)DAY 210,',270 
[Pit
 
1,k101E
 
NO HASSt 
100 OBI KATION 
Al.,r) 
rarer' 1,0 eddy, 'f 
Rose. 
Goodbye
 also to 
singers 
Jackson  
Browne
 and David
 Byrne, 
fUlIllyMall  
Chevy  
Chase,
 former CBS
 
ion
 hor-
%lunar) 
Connie 
Chung, 
rapper 
Hammer and "The 
Bridges  of Madison 
County"
 author Robert 
James  Waller, 
panzees watching televised
 movies and 
repeating well-known lines front 
some
 
of 
them.
 
Money
 raised through HBO is provid-
ing a year's
 worth of funding for chim-
panzee research
 and sanctuary work at 
the Jaite Goodall Institute,
 based in 
Ridgefield, 011111. 
Goodall  chimps
 funded 
Singer says it's talent 
FORT 
COLLINS,  Colo. 
(Al') - Jane 
Goodall  was 
initially  
"horrified"  at the 
idea of using her
 beloved 
chimpanzees
 
in
 HBO commercials.
 
Now 
she hopes the 
commercials  will
 
help
 the species. 
"I realized 
this
 would be a 
was' to 
make a statement and
 that this is how 
animal advertising should go in the 
future,' the primate 
researcher  said in a 
speech 
Monday  at Colorado 
Suite 
University.  "It's working to 
everyone's  
good."
 
The 
commercials  show the 
c him -
LOS ANGELES
 
(Al')
 - The 
daugh-
ter  of a Los Angeles put iset  Mori defend-
ed bet singing contract at Death Row 
Recot SaVIllg 
II 
was 
talent, not her 
fathers pull, 
that
 landed her the deal. 
Gina 
Longo, IS, said she is unfairly
 
being linked to 
a controversy between 
Death Row owner 
Marion "Suge" 
Knight ancl her 
father,  Deputy. District 
Attorney Lawrence W. Izingo, who han-
dled an assault c,ise 
involsing
 
Km light. 
"I'm no Milli 
Vanilli," said Longo. 
"This was no sweetheart dear 
Phone:
 
924-3277 
MI FAX: 
924-3282
 
SHARED
 
HOUSING  
3 BR/2BA APT 2 
Ws LOU $325+ 
Wutll 
+$330
 afta Arai 12/1
 Ref. asp 
emp. mak. 5381.227 
rn,%/no qy as. 
ROOMS RJR 
RENT 
SINGLE 
ROOM
 
$350 a 
fikorti
 
DOUBLE ROCM $250 
a Mont 
UTILITIES 
INCLUDED 
ONE  BLOCK FROM 
CAYFUS  
Parking 
and meal plan avail. 
Visa 211 
South 11th 
Street  
Call
 Kevin Stanke 
275-1657.  
WORD 
PROCESSING
  
PROFESSIONAL
 Word Processing 
Theses, tern, 
papers,  
group  
projects,
 resumes, mini armor°
 
cassette transcription 
All  formats. 
Fax available.
 Experienced,
 
dependable, quick 
return.  
Almaden/Branham
 area. 
Call 
Linda  408-264 4504, 
EXPERT WORD 
PROCESSORS.  
Science & English 
papers/theses  
our
 specialty.
 Laser 
printing.
 
APA, Turabian
 and other formats.
 
Resumes,  editing, graphics
 
and other services 
available on 
either 
WordPerfect  or Word. 
Masterson's Word Processing, 
Cal Paula Virginia
 
4082510449.
 
SUZANNE'S 
WORD 
PROCESSING  SERVICES 
Word  Processing and Editing 
Acadernic/Bus,  
Work  Accepted. 
Reports   The
  ML A/TURAB 
Expert 
In APA Format 
WP51 0 Laser Printer
 Fax 
7 days a week 7am 9pm 
15101489
 9794 
(Bus/Residence) 
RELIABLE 
FAST
 ACCURATE 
TOJO'S Wad 
PracasaIng Serylas 
Reslirhe.,School  Papers' Flyers
 
Powerpoint 
presentations  
'Color
 
MAW,
 
VERY  LOW RATES 
Call Today,
 408723 3113
 
*AFFORDABLE&  EXPERIENCED'
 
Graduate Studies, Thesis,
 Terrn 
Papers. 
Nursing, Group 
Proiects, 
Resurns Al 
Formats,  Specializing 
in 
APA  Spelling/Grammar/
 
Punctuation/  Editing 24- ys 
Exp.  
WP 51/HP Lauf PAM'S 
PROFESSIONAL WORD PROCESSINE, 
247 2681. Hamflipm
 
Certain advertisements In 
these columns may 
refer the 
reader to specific telephone 
numbers or add,   
for 
ddltionI information. 
Classified
 readers shood be 
retninded that, when ritaIdng 
these turtfter contacts, they 
should require complete 
information
 before sending 
money tor goods or services. 
In 
addition,  readers should 
carefully investigate all firms 
offering employment listings 
orcoupon for discount 
swatters or merchandise. 
DAILY CLASSIFIED - LOCAL RATES FOR NAnoisiAL / AGENcy Rams cau 408-924-3277 
- 
Print your ad here.  Lire is 3) spaces, including letters, nirbers, puictUat ion & spaces between suds 
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Ad Rates: 3-lire 
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ono Two 
Three 
Day Days Days 
Sun.. 15 37 
19 
411Y.. 
$s
 
$e
 
SIO 
s lines 17 
$9
 
111  
Ill.. 15 110 512 
1(
 for 
eaC)  addilicrel
 lire 
Attar the Ono 
day. Ma mammas by 111 per day 
IrS1 
line. ',25 Spaces) Set 
In 
nOlilk)  6.'Ira 
Charge  
iplo 5 additicrel words available in bold Itz $3 eaCrl 
SEMESTER
 
RATES  
3-9 
Ines- 
$70 
 10-14
 lines
 
$90 
15-19 
lines  
S110 
Nrk 
.1411. 
710. 
:aid cr (limey 
order ti 
Spartan Deily 
alma  feds 
&WI JO= 
Stet,  University
 
SenJose, CA 
9111115-0141
 
 C 
lassitled desk is tooted 
in
 Gyucfit Bente!
 Hall, 
RoOm
 209 
MI Deadline 10 00a m 
weekdays before psolicabon 
A l l 
 
aas are prepaiii le No refUndS on 
cancelled  ads 
 Rates If, 
ccrisecutivY3  punt icatiors 
dates
 only 
le QUESTIONS? CALL 
(4011)554-1177 
 Special student rates available
 for  these classitications.$5.00 
for  
.3
 line ad for 3 days. Ads must 
be placed in person in 
DBH209, between 
10am and 2pm. Student ID required. 
**Lost & Found ads are offered free,
 3 lines for
 3 days, as a 
service to 
the  campus community. 
Please
 check / 
one classification:
 
_Campus Clam* _Rent 0-ictEing 
Cars* Messages. _Shared Housing' 
-Events
 
_Real
 Estate 
-Amou-namente
 _Ssrvices 
_Lost and F pure'  _HealtyBeaulr 
_vokriteers*
 _Spits/111111s* 
_EaSale  _Instance 
Autos F or Sale _Entertairrrent 
_Computers  Etc  _Travel 
_Wanted.
 _Tubing' 
_Employment  
_Word  Processing 
_OppAnities _Scnolarshlps 
FOR RENT 
1 BR APT
 FOR 1 
PERSON
 $695. 
2 persons $800. Clean,
 quiet, 
sober & financially
 
responsible  
required. 551
 & 553 So, 6th St. 
William  
at 
408-2921890.
 
LARGE 
243 BORM/2 Full Bath 
Apartments, 
2 blocks 
from 
school
 $850. to $975. 
Secured  
underground parking
 is avail-
able. Call 3781409, 
2 SORIA APARDIENT- $850/1310. 

 
Security
 type building
 
 Secure 
Parking  
 Close 
In 
 Modem Building 
' Laundry
 
Room  
Village Apts, 576
 S. 5th St. 
(408) 295-6893 
LOST&MUND
 
LOST 
PRESCRIPTION  
GLASSES 
Oct. 16 in either CVe'irt Bent&
 Hall 
or Sweeney Hall. 
Women's  
rimless
 
glasses 
in brown case. 
REWARD.  
Denise 4385161
 or 924-3250. 
FOR SALE 
III RAISE YOUR 
GRADES Ill 
SJSU 
40
 GPA students share  their 
secrets! Benefit from their expen 
encel NEW Self tutoring Tech 
niques!
 For booklet.
 send 
54.99+  
99 S&H to 
SYNERGIX,  Dept SD 
1794 Plata 
Castles,  San Jose, CA 
95132 
SPORTS/
 
THRILLS
 
100% 
PURE
 
ADRENALINE!  
There
 is nothing 
compared
 to 
the
 exhilaration
 experienced
 by 
skydiving! 
Tandem,
 Accelerated
 
Freefall,  
Turbine
 Aircraft. 
SJSU 
student 
owned  & 
operated.
 
BAY 
AREA
 SKYDIVING 
1-510.634-7575.
 
HEALTH&BEAUTY
 
MEN & 
WOMEN  
PERMANENT
 HAIR 
REMOVAL.  
Stop  shaving, 
waking. 
tweezing
 
or using chemicals.
 Let us perm& 
nently 
remove  your unwanted hair.
 
Back   Chest Lip 
Bikini Chin  
Tummy 
etc. Students 
& faculty 
receive 15% 
discount.
 First appt. 
1/2 pnce if made 
before 1231-96. 
Hair Today Gone 
Tomorrow,  621 E. 
Campbell 
Ave.  #17, Campbell.
 
(408)379-3500.
 
ELECTROLYSIS CUNIC. 
Unwanted hair removed
 forever. 
Specialist.  Confidential. 
Your own 
probe or disposable 
335 S 
Bay.voocl
 Ave San Jose 
247.7486 
TIRED OF 
UNWANTED  HAIR? 
Electrolysis is 
the answerll 
I 
remove  hair from 
any 
where 
on your body,
 from facial hair 
to 
bikini area. 
Call  for appointment.
 
Carnelia's
 Electrolysis 
Place,
 
1190 
Linaile,  Sari 
Lose. 
9939093.  
MooSat / Free ' 
Eve 
awls 
All
 Students
 Receive 20% 
Demount 
Daily  
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The SJSU
 International 
Center  
has housing
 for you! 
18'e 
Offer:  
*hilt & emir   
%Iiillictiluiral 
:tun%  ities 
C  inner and r   
A 
student  kitchen 
Reiimatett rii .....  %nil flieSs 
I 
iirnishings  
Resident parking 
If von are inieresied call or stop lbs for 
a tour: 
(408)924-6570  
address: 360
 
S. 11111 Street 
(between 
San Carlos 
and San 
Salvador)
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NOW
 
ACT NOW . 
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Today! 
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 Closes
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Indians
 do 
acluiowledge
 
the 
neces-
sity'  and 
welcome  
allies.  
Allies  
should
 have 
a good 
understanding
 
of their
 own 
cultural
 back-
grounds." 
The SIM.'
 A1SES 
chapter 
is also 
selling 
1997 
talendars  
for  $12 
with  
Indian  
atiwork  
designed  
by New 
Memu
 
I 
I 
al list Sam 
English. 
The cal-
endar
 sales 
will  enable 
A1SES to 
%pony,'  ilulire 
activities
 such
 as a 
51)IlIIghhlIK'
 Red 
Lath
 Day. 
 II 
interested,
 contact 
Ken at 
921-5211:4llr  Arglenda 
924-2735.
 
Welt  site 
address 
is 
02.uthsciteclu/ais-
e511e1.11inil#10P. 
 !he web
 page has 
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Part  Time
 
Internships
 
Available
 
 
408-467-1300  
lat k 
III 
explu
 Ii dera riptions
 for the 
king 
and  
queen's
 
I 
esponsibilities.
 
I 1,,dgen 
and Met) 
were 
also  
sur-
prised 
.11/11111  this. 
Ilowever,
 birth of 
them 11.13e 
plans  to make 
their 
tt 
known, Ilil t armpits and 
Ill Ihe t 
1411111111111y.  
I 
Iodgen
 
Said,
 "I would like to try 
and 
motivate and 
cm
 outage high 
s. boo? 
students
 to 
get  3 higher 
(lin( .1111  In .11s. p (list to let themi 
know 1111.11 it's like in wIlege. 
It's
 
11.11  an .1%1111 thing " 
II 
rgesr 
rental  
C(11 r.ompany Is looking 
Hems to 
work P/T 12025
 hrs/wk) in 
our 
I .or s, 
hool
 
schedule DUTIES 
INCLUDE
 
Hi,  
answering
 phones 
and  picking 
,rstorner  
service or fast paced retail 
.,1
 
Ir.rirrired
 
,r,,,jo1n3431
 Tortnee 
program  for 
College 
. 
mogemem  
It 
is
 possible to use this P/T 
 ,...,,,,r.loryterit
 Trainee
 program
 upon 
gradua  
I.., 
Human
 
Resources
 at 
ra 
Enterprise
 
rent -a
-car 
Equal 
Opportunity
 
Employer 
ES
 COOS   
0.0 
Banner Blue, located in Fremont, 
CA, is a highly successful division 
of
 Broderbund 
Software.
 Our 
vannitIMUTIES
 
team of 60 marketing, sales, 
eng.  
& tech. 
support individuals are 
dedicated to developing
 #1 -selling 
S41101161"
 
products like 
Family  Tree Maker. 
With great benefits like our stock purchase 
plan, cash profit-sharing program. 401(k) plan, casual culture, 
complimentary drinks, Friday breakfast, etc. Banner Blue attracts 
the best and the brightest. 
We're  looking 
for proven 
team players to 
add  significant 
contributions
 in 
our 
Tech.  Support and QA 
Departments.
 See if you know 
the  
correct  
answers to the following questions.
 
In Windows 95, how 
do
 you quickly start a program or find 
a file? 
(a) 
Program Manager (12) Start
 
Menu
 (c) File 
Menu
 
Garbage is printing out on 
your
 printer. What is the first 
thing  you do? 
(a) 
Reinstall
 
Windows
 (12) Reset 
printer  
(c)
 
Change
 toner
 cartridge 
It
 you answered "b"  
for both 
questions,
 
we'd
 
like  to talk
 to you. 
As a 
Technical 
Support  Rep. you will 
spend
 half of your time 
provid-
ing phone support for Win/Mac
 software
 
programs.  The
 rest of 
your 
time is dedicated to product 
development  projects. As a SQA engi-
neer you will be responsible for testing new Windows software prod-
ucts. You will develop test plans, 
outlines,  and matrices. Both posi-
tions require strong knowledge of DOS and Windows, excellent com-
munication skills, and the desire to work on award winning software. 
To apply please send resume and cover letter to the address below. 
Banner Blue Division, 
EOE 
39500 Stevenson Place #204 
Fretnont. 
CA 94539 
Fax 510-794-9152 
Brodaund
 
SOFT W 
AP! 
Internet adress: 
Recruit©
 
broder.corn 
http://www.familytreemaker.com
 
